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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memeproleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan
sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau
diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut
dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam
pemyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.







“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia Menghendaki sesuatu Dia hanya Berkata 
kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.” 
(Q.S. Yassin : 82) 
“Maka sesunggunya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 
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Abstrak  
Tujuan penelitian ini (1) Menemukan proses afiksasi yang terdapat pada kolom sepak 
bola di koran harian Solopos edisi November 2014. (2) Menemukan proses reduplikasi 
pada kolom sepak bola di koran harian Solopos edisi November 2014., dan (3) 
Menemukan proses dan makna pemajemukan pada kolom sepak bola di koran harian 
Solopos edisi November 2014. Jenis penelitian ini peneliti menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Subjek yang akan dikaji pada penelitian ini kolom sepak 
bola di koran harian Solopos edisi November 2014, sedangkan objek dalam penelitian 
ini adalah proses morfologis pada kolom sepak bola di koran harian Solopos edisi 
November 2014. Sumber data dalam penelitian ini adalah proses morfologis yang 
diperoleh dari kolom sepak bola di koran harian Solopos edisi November 2014. Teknik 
pegujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik trianggulasi teori. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode agih. Hasil penelitian ini ditemukan, (1) 
proses afiksasi dan pemaknaanya meliputi, (a) prefiks yaitu, me- , di-, pe-, ter-, se- dan 
ke-., (b) konfiks yaitu, ke-an, per-an, ber- an, se-nya., (c) sufikas yaitu –an, -kan, dan –
nya. (2) Reduplikasi yaitu, (a) pengulangan seluruh atas bentuk dasar, (b) pengulangan 
atas sebagian bentuk dasarnya, (c) pengulangan bentuk dasar dengan imbuhan. (3) 
Pemajemukan yaitu, (a) bentuk unsur kata majemuk berupa satu kata dan satu pokok 
kata, (b) bentuk unsurnya berupa pokok kata dan pokok kata, (c) salah satu bentuk 
unsurnya berupa bentuk kompleks.  
 
Kata Kunci : proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, pemajemukan dan kolom sepak 
bola.  
 
